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P. Norra が発した「記憶の場」をめぐる一連の論考（e.g. Norra 1984=2002）を先駆け
に、客体的事実としての歴史論から集合的記憶を構築する物語としての歴史論への転換が
さまざまな領域で展開している。この潮流をふまえ、本稿はモロッコ王国のフェズ市1（英
語: Fes, Fez／仏語: Fès／アラビア語: فاس／ベルベル語: Fas）で開催されるフェズ世界神
聖音楽祭（Fes Festival of World Sacred Festival）を事例にとりあげ、パフォーマンス研
究の視点から音楽体験を介した複合的な民族的・宗教的紐帯の関係性を論じる。 
 まず特筆すべきは、20世紀末の社会状況を集約したこの祭典の性質である。これは 1990














                                                   
1 日本語でこの地名は「フェズ」「フェス」という二つのカタカナ表記があるが、本稿では
一般的に流通するフェスティバルの略称（フェス）との混乱を避けるため前者を採用した。 










 だが D. Justiceが 2001年の調査をふまえて提示するように、フェズ世界神聖音楽祭が包
摂する宗教的・民族的連帯は、より多様かつ複雑である。Justiceは多数の参加パフォーマ
ーの特徴を大きく「1. 特定文化の表現（specific cultural appeal）」「2. コスモポリタン的


















2-1. 起源  
フェズ世界神聖音楽祭の構想は 1994 年に萌芽した。1991 年 1 月から 2 月にかけてアメ
リカ空軍が実行した「砂漠の嵐作戦（Operation Desert Storm）」への皮肉として、Faouzi 
Skaliが 1994年にモロッコ国内外の仲間たちと開催した「砂漠会議（Desert Conference）」
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りグローバルになっていった」 （Curtis 2007: vii）といった記述からも、高度情報化社会
の進化とあいまって集客数と演目数がともに増加した経緯をみることができる。毎年更新
されるメッセージ性の強いイベント・テーマも一つの求心力であろう。先述した初回の「記
憶」を打ち出したテーマに始まり、2001年は「Giving Soul to Globalization」、2011年は

























ゼルス市の World Festival of Sacred Music は Dalai Lama の呼びかけから発足し








た（Blumenfeld 2004）。しかし筆者が他にも調査したNew Orleans Sacred Music Festival
の場合は、会場が観光地フレンチ・クォーターから徒歩圏内にあるものの、入場無料で観光











3-1. フェズという場所性  




                                                   
4複数の場所が会場となるフェズやミシガンの事例と異なり、ニューオーリンズの神聖音楽
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H. Radoine が報告するように、旧市街の復旧計画は 1981 年のユネスコ世界遺産登録を
機に発案され、1989 年のフェズ旧市街保全復興委員会「ADER-Fès （l’Angence pour la 
Defensification et le Rehabilitation de la Media de Fès）」の設立とともに具体化された

















Moulay Hassan 王が 19 世紀に建設したアラブ＝アンダルシア様式の別邸で、フランス領
時代の 1915年に博物館として改修された。その他の小会場ダル・アデル（Dar Adyel／図











ィー・ナイト会場のダル・タジ（Dar Tazi／図１:Ｇ）は、フランス領時代の 1914 年から
図１ フェズ神聖音楽祭の会場配置 
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 興味深いことに、フェズ旧市街の原点は 8 世紀末に遡るものの、上記の会場はいずれも










4-1. 演目と場の共感性  
2018 年のフェズ世界神聖音楽祭は「Ancestral Knowledge （祖先の知恵）」というテー
マのもと、6月 22日から 30日にかけて実施された。表２では、そのうち有料のステージ公
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図１の「Ａ. アル・バブ・マッキーナ」「Ｂ. ブージュルー庭園」「Ｃ. バトハ博物館」「Ｇ. ダ
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象徴的にも 9.11 テロが世界を震撼させた 2001 年、フェズ世界神聖音楽祭は国際連合よ
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